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¡OS L A GOBERNACION 
ADMINISTRACIÓN 
Sección 3.*—Negociados.' 
Examinado el expediente y reenr-
10 de alzada Intcrpueito Mite e»te 
Ministerio por D. Manoel Rcdrfguez 
Femíndf z, Alcelde del Ayuntamien-
to d- Ouxte, centra proV!df rrln de 
V. S revocatoria de la del Alcal-
de de! rchrldo putb'o, quo Impu-
»o uno molía do 15 pesetas a don 
Domingo Blanco, Vecino de Ama-
délo, por negane a la prestación 
personal pira la recompojlclón de 
caminos, según denuncia de! Alcal-
de de berrlo: 
Rasaltenio que. s! comparecer 
ento IH A calila el multado, mani-
fiesta el A'caldf que le d;scbedecl6 
sus Ordenes, faltando al respeto de-
bido, estando csblerto en el IOCÍIÍ: 
Considerando que no pnede ad-
mitirse el que las tutorIdades irf a-
flores puedan recurrir de los acuer-
dos que s u s supjrlores dicten dentro 
de su competencia, cuando teles 
(¡cuerdos no sUctan personalmente 
a ¡os derechos de lo autoridad lrf > 
rior, pues da lo contrario, no habría 
forma d« conseiVar la gerarqula ad-
mlnistratlvu, ni quo las autoridades 
superiores ejarcleran de hecho !as 
Licullodct que las l;yes les enco-
miendan da poder revocar las reso-
luclenc» de sus li.f rlores, hsblén-
dose a¡l reconocido en varias sen-
tencias, entre lasque se encuentra 
la ¿ a 31 da marzo de 1905. del Tri-
bunal Supremo, por la que se resol-
vid que los AScaldes no pueden re-
currir f n alzida do los acuerdos de 
los Gobernadores civiles, fundándo-
le ea e! ertfculo 77 de la ley Muni-
cipal, qtfe , Q t 0 concede esta dere-
cho BÍOS multados, y no a los A l -
caldes, por lo que, tratándole en el 
caso presente de un recurso por 
"lillas, la Alcaldía carece de com-
petencia pora alzarse, según ya se 
ha declarado en diferentes Reales 
órdenes de este MlnfMerlo; 
S. M . el Rey (Q. D. G.) se ha 
servido disponer que no ha lugar a 
conocer de la presente alzada por 
falta de personalidad de la Alcaldía 
para recurrir. 
De Real crden lo digo a V . S. pa-
ra su ccncclinttnto, el del Alcalde 
de Oer.cla y demás efectos, cen de-
volucldn del expediente. 
Dlcs guarde a V. S. muchos ellos. 
Msdild, 7de mayo de 1921.— Ba 
gaVat. 
Sr. Gcbarnador civli de la provincia 
de Ledn. 
INSPECCION PROVINCIAL 
D E SANIDAD D E L E O N 
C i r c u l a r 
Habiendo dispuesto la Superiori-
dad la Vacunudón y revacunación da 
¡a población escolar dr toda la pro-
vincia, cumple a mi deber porerlo . 
en conocimiento de los Sres. Alcal-
des, Médicos tltuteres y Maestros 
de la misma, para que cada uno de -
estos funcionarlos, y dentro de los i 
limites de su ufara de acción, con- . 
tribuyan al mejor éxito de asta dls- : 
posición sanitaria, cuya flnalided no ' 
es otra que terminar para siempre, ! 
si futse posible, con teda epidemia 
de viruela, qje es la plrgi mis 
afrentosa de nuestra civilización mo- ; 
derna. 
A este fin, los Alcaldes todos de 
la provine a, y dentro del término de ' 
diez días, pedirán a esta Inspección 
da Sanidad la vacuna que necesiten, 
con relación al núrmro de alumnos 
de las Etcuelas públicas de cada 
Ayuntamiento, y se cuidarán de dar 
cuenta, a esta misma Inspección, 
del número de nidos Vacunado* y re-
vacunados, haciendo figure r en la 
misma estadística q^s remitan, el 
resultado de las Vacunación;s y reva-
cunaciones prr.ctlcaías; bien cuten- ' 
dldo, que del Incumplimiento de esta 
disposición sanitaria, se exigirán las 
debidas responsabilidades a los Al -
caldes y Médicos titulares, asi como 
a los Maestros que no cooperen al 
buen éxito de esta sanitaria disposi-
ción, que e todos nos Interesa, o que 
Infrinjan lo dispuesto en * i Real de-
creto de 15 de enero de 1913. 
León 11 de mayo de 1921.—Ei 
Inspector de Sanidad, Juan Monos. 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
L o c a l p a r a Ofleinaa 
Necesitándose arrendar locales 
PE ra las cf ¡ciñas de la Jefatura de 
Cbrss púb icas, en esta capital, se 
manifltsta por el presente anuncio 
que los propietarios pueden presen-
tar proposiciones al Sr, Irgsnlero 
Jtfa durante treinta dlai, a contar I 
desde esta fecha. 
.Regirán, entre otras, las siguien-
tes condiciones: 
Que el contrato se estipula por 
un año, prorrcgable Indefinidamen-
te por la tácita. 
Que el precio del arriendo se abo 
nará por trimestres vencidos. 
Que para denunciar el contrato 
deberá eVIsar una parte a la otra de 
las otorgsntes, con tres meses de 
anticipación, por lo menos. 
Que el Importo anual del alqui-
ler no exceda de 3.250 pei t t 'S 
León 12 de mayo de 1921.—El In-
geniero Jefe, Enrique Galán. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Santiago Millas 
Aprobadas por la Dlr»cclón gene-
ra! de Propiedades e Impuestos, las 
Ordenanzas formadas por este 
Ayuntamiento y Junta municipal de 
asedados, para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre vinos, aguar-
dientes, carnes frescas y saladas 
etc., se expenen al público en la 
Stcreturfa de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días; pasados los 
cueles serán eijcutlv¿¡s, en confor-
midad y en cumplimiento del articu-
lo 119 del Rrg'amento de 29 de ju-
nio de 1911. 
Lo que se hace público para que 
los habitantes de este Municipio y 
cualquiera otra pertona de futra de 
él, se entere del articulado de dicha* 
Ordenanzas, a fin de evitar Infrac-
ciones al Introducir en este Ayunta-
miento para el ccnssmo, espedís 
gravadas. 
SantlFgo Millas 7 de mayo de 
1921 — E l Alca'de, Joaquín Fernán-
dez. 
Alcaldía constiíncional de 
Rabanal del Camino 
Confeccionado ei reparto de con-
sumos, en su parte real, ds este 
Ayuntamiento, para el eflo ¿~ 1921 
al 22, per la Junta general rep-rtldo-
ra, queda el mismo espuasto ai pú-
blico por término de quines días, pa-
ra clr reclamaciones; pasados los 
cuales no serán atendidas. 
REbsnnt del Camino 6 de. m.iyo i t 
1921.—El Alcalde, Manuel del Pala-
cio. 
Alcaldía constitactonal de 
La Vecilla 
Confeccionado el presupuesto ex 
traordlnarlo de este Municipio para 
cubrir el déficit do! ordinario en el 
presente año. queda expuesto al pú-
blico por término de quince días pa-
ra oír reclamadoner. Por e mismo 
plezo y tres dl*s mé:',queda también 
expuesto al público pura el propio 
fin, el repartimiento de ulilldadcs 
del tflo corriente ;ccn la advertencia 
d; qae transcurridas dielns fechas, 
no aeran KientMas tas rcciama-lo-
r i*« que te produzcan. 
La Vecili'i 9 de ¡rovo ce 192!.— 
E! Alcalde, R Orejas. 
Alcaldía conslitncional de 
• Campo de Villa-jidel 
Formado el repcrilmlanio geneial 
de «¡te Ayunísmiento r: ra cubil,-ci 
déficit de :u presupueste-, qctda ex-
puesto ai rúbllco en |ti StcrciFi ía 
municipal por término de quii'Cf dlss, 
y tres rrás, p?ra clr rtcisn¡ac¡o :ts. 
Campo de VlilaV'ds! 7 de sir.yo 
de 1921.—E Alcalde, Ettcten Gon-
zález. 
Alcaldía coastitacionai de 
Chozas de kbr jo 
El padrón de cédu'i v ptrs j uve i 
de este Ayuntamiento, formado cara 
ei r.fio económico do 192! a 22. se 
halla expuesto a l ; úbilco por lármi-
no de 0(119 días en n t t Secrrória 
municipal, a fin da oír reclErccdo-
nes. 
Chozas de Abajo 7 de msyo de 
1921 .—El Alcaide, Matee Fe. nánátz 
Alcaldía constitucional ác 
Sariegos 
E! repartimiento general SoraEÍo 
en cite Ayuntamltr.lo para cubrir 
las atenciones del presupuesto mu-
nfclpa! ds¡ < j';rcldc corrfcnta. se ha-
lla exiiuasto ú púbilco on ssts Se-
cretarla por término de quince días; 
durante lea cuelen, y ¡ r e ; , más 
so admitirán las red&ass lcm que 
contra el mismo i s prísenlB-!. 
Sarlegoi 4dem:y : de 102"..=EI 
Alcalde. Birnsbé González. 
Alcaldía constituzional dt 
Corvillos de ¡os Oleres 
Habléndcie presentado zr-is mi 
autoridad e! vecino ce Rebollar, 
Lai» Ssnísmerta G'rci?, manifes-
tando que el día l .0áal corriente 
se habla eusentedo de su casa su 
mujer Morceíln.i Coriés Soto, de 
39 aflos d* edad, afn qus harta la 
fech i , y s pisar de las pesquisas 
hechas, tt-yn podido averigj-r su 
i paradero, rurgo a las Autoridades 
i se interejer. por su buses. y cato 
de ser habida, sea éelenida y lo ma-
nlfletkn a esta Aicnldln pare que 
dicha Individuo se hsgs cgrjp de 
ella. 
Señas 
Pelo C3its .ño, nar'z fguáa, cara 
lampiña, ojos azules; señas ¡JBrtlcu-
lares: tiene una rija en el eje de-
recho y eslá demente. 
Corvillos da los Otercr 6 de ma-
yo do 1921. =-Ei A'caláí, Miguel 
Trapero. 
1 
"itf.'fS 
Aiealúla conslilucional ae \ 
Artón \ 
En «i de hoy se ha preunta-
do s-'.'-í esta Alcaldía D. Cleirente 
Alonso, VJdno de Beni z^lbe, mnn¡-
fMtiittdoquat'! dfa 2 áelactual. icbre 5 
lat cch'jds ¡a mtñati.i. dísapareclj ' 
de sn cara su etpofa Sandalia Rr>- \ 
drijuez, de 76 aflot da edad, estatu- t 
ra b i i s , y viste chc^br? y batquifla ] 
negrs«, p¿ñue'o a la cebtza y hom- ] 
broi d:- :g.'.-'1 ccioi, msdias negras ' 
de IÍ:':I y zapato bajo. , 
L? que so hiC* f úbllco por medio \ 
del ;r'j;c.r ta anuncio por >i alguna • 
pergeña íebs d# su parsdaro, io co-
muriqae a estn Alcaldía a la mayor 
brevedad poiib'o. ' 
Ardún 4 de mayo de 1921.—El 
A'Cíi.'eia, Pi-lmiüvo Alvarez. 
J U Z G A D O S 
CécHua de citación 
Vsga Charro (Inocerclo), V«ga 
Vegü (B;iTiji>mln) y Gómfz Domín-
guez (Franclicu), dcmiclllados ú'ti-
maiTi'-nttí en Médulas, Municipio de 
Carucedo, en este partido, compare-
cerári los días 24 y 25 del mci co-
nitrta, a las diez hora«, ante la Au-
diencia provincial de León, para de-
clarar como iettigos en juicio oral de 
cama uúm. ¿3, de 1920, sobre homi-
cidio, contra Agnstln Vida! Vega y 
Victorino V: g< Vidal; bajo ¡os aper-
ciblmhntos de ley, si no lo Vari-
flcor. 
Ponferrada 7 de mayo de 1921.— 
El Secrstario, P. H . , Hellodoro Gar-
cía. 
DOH José María de Santiago Cas-
Ir csaiia, Juez de primera instanc'a 
de este partido da Valencia de 
Don Juan. 
Por el presente se hace ecbir: 
Quu el cía 24.d"i actual, y hora de 
las cnce, se precederá en acto pú' 
bllco, en la ssia-audiar.cla de este 
Juzgado, r.l sorteo de ios seis mayo-
res corlrlbuy«nUs, cuatro por terri-
torio y ío t por induttrlal, que han 
de temer p-'-rts cerno Vocslei de la 
Junta ó*. ^¿Tifia para formar las lis-
tas df jurados, conforma al arl. 31 
deis ley de) Jurado. 
Dado en Valencia d« Don Juan a 
9 de mayo da 1921.—Jo.ié María de 
Sint(8g'j.«=EI S~cr>¡larIo accidental, 
Marcelíüüc Valdéi. 
Don Sírtkigo Santamaría Rodrí-
guez, Juez mnnlci;>al de Vlllamors-
tlei, en ;>roV:diiic¡a d i hoy ha se-
ñela 'Ü el día 21 del actual, a las dos 
de !a tarda, para Is cekbreclón da 
juicio Vtrbai civil sebre reclamación 
ds péselas, promovido por D. An-
tonio Delgado, apoderado de doña 
M(:l!to¡:i Sün^ova!, vecinos de Gra-
jüit jo y Matadsdn, respectivamen-
te, cor.tra herederos de D. Herme-
negildo Mor ala, vecinos de Fuen-
tes de lo» OUros, en el local-cu-
d't.icla de esta Tribunal municipal, 
«Itn en VÜlamcratlel, celle Mayor. 
V para qu« sirva de nollflcacíín 
a G^gorlo Morala, cuyo paradero 
se ignora, se ¡::;ortP en el BOLETÍN 
OFICIAL d : esta provincia; edvlr-
ti¿ndo!>9 que de no comparecer por 
sí o por roadlo da representante le-
ga! en dicho día, sitio y hora, se le 
declarsiá rebelde. 
Vülcmoratlel a 2 de moyo da 
1921 -¡Santiago Santamaría Rocirí 
gutz — E! Sicratario, David Pristo. 
ANUNCIOS OFICIALES 
E d i c t o p a r * • n b » » l % d e flauta 
Contribución rústica y urbana.— 
/ 0 al 4 0 trimestres ae 1917 al 
. m 0 a 2 í 
Don Nszarlo Pérez Bajo, Recauda-
dor de la Hacienda en la Zona de 
Sfhagún y Ayuntamiento de Q i -
Meguilic*. 
Higo uber: Que en el expedienta 
que instruyo en esta localidad por 
úébltos de la contribución y tri-
mestres arriba expresados, se h i 
dictado con fecha l . " de abril, la si-
guiente 
tProvideneia.—Ha habiendo sa-
tisfecho loa deudores quee continua- . 
clón se expresan, sus descubiertos 
con la Hacienda, ni podido realizar-
se los mismos por el embargo y 
venta de los bienes muebles y se-
movientes, se acuerda la enajena-
ción en pública subasta ds los in-
muebles pertenecientes a cada uno 
de nqueilos deudores, cuyo acto st 
varlflcorá b.jo mi presidencia el día 
19 de mayo, a tas diez da la maña-
na, siendo posturas admisibles en 
la subasta, les que cubran las dos 
tercer»* partes d i l importe de la 
capitalización. Notiffquese esta pro-
videncia a los Interesados y a los 
acreedores hipotecarlos, en su caso, 
y anúnciese al público por medio de 
edictos en las C a u s ConslitcrUas 
y por ¡os demás medios que expre-
sa el ert. 94 de la Instrucción.» 
Lo que hago público por medio 
del presente anuncio; adv'irtlendo 
para conocimiento de ios que desean 
tomar parte e» la subasta anuncia-
da, que ésta se celebrará en el local 
At las Cetas Conslttorial«s, y en 
cumplimiento de la Instrucción vi-
gsntt: 
1,° Que los bienes trabados y a 
cuya ínujenacló;! v¡ ha de proceder, 
son los «xpretodos en la siguiente 
ralaclín: 
Adriano M»yo, de Gallegulllof.— 
Tierra, en término de Arenillas, a 
CalvMos,de34áreas y24 centlárcai: 
linda O., tierra- de Román Alonso; 
M . , la de Eustblo Barga; P., cami-
no, y N . , otra da Fidel Huldobro; 
capitalizada en 100 pesetas, valor 
para la subasta 68 66 pesetas. 
E! mismo, de Id im.—Olra, en tér-
mino de Gjü'gi. 'Hte, a la s*nd« ds 
- ¡aloma, do 17 áreas y 12 centláreas: 
- linda O., Viña de Fermín Igetlr.s; 
M . , otra ds Saturnina üoazálra; P., 
senda del pigo, y N , viña d ; hera-
: dercu de Eustasio de Godos; capita-
lizada ÍII 80 pesetas, Valer para ¡a 
subasta 56 pésetes. 
Ar.drét BínaVIdes, d« Idem.-Tie-
rra, en término de GaUegulllos, al 
Pacho, hace 17 áreas y 20 centl-
áreas: linca O., majuelo d» Gregorio 
Gonzá sz; M . , otro de Felipe Moral; 
P., el da Arsenio Iglesias, y N . , 
. Francirco Nieto; capitalizada en 60 
pesetas, valor para la subasta 40 pe-
: setas. 
El mismo, da Idem.—Olrs, en 
Igus! término, a Santa Engr eía, ha-
i ce2 áreas y 14 centláreas: linda O., 
i majuelo de José Guerra; M . , otro 
: de Lázaro González; P. y N . , otro 
' de Marcclisno Moral; capltn'lzada 
• en 20 pesstss, Valor para la subasta 
; 14 pesetas. 
; El mismo, de Idem.—Otra, en «1 
mismo término, barrial, a los palo-
' mares, hice 6 áreas y 42 centlárecs: 
' linda O. , cumbre déla cuesta; M , 
Anattaslo Redondo; P. y N , tierra 
de Paula Rodríguez; capitalizada en 
20 pesetas, Valor para ja subasta 14 
pesetas. 
Argal Candelas, de Idem.—Tie-
rra, en término de Gallegulllos. In-
ca 51 áreas y 38 centláraa;: linda 
O., otra de Cayetano Gatdn; M , 
Nemesio Perreras; P., la de Fidel 
Valdallso, y N , tierra de Leoncio 
Pérez; capitalizada en 200 pesetas, 
Valor pera la s ú b i t a 133,32 pesetas 
Atanaslo Candelas, de Idem.— 
Majuelo, en término de Gal «guilles, 
al camino de Gordailza, luce 17 
áreas y 12 centláreas: 'inda O , ma-
juelo de'Ambrosio Cardo: P.. oiro 
de Sergio de Godos, y N . . José Bor-
lán; capitalizado en 120 pesetas, Va-
lor para la subasta 80 pesetas. 
Mariano Guzmán, de Idem,—Ma-
juelo, en término de Gallegullios, al 
Ajo, hace 38 áreas y 52 centláreas: 
linda O. , viña de Mariano Prcdo; 
M . , senda del pego; P., tlerrx de 
Antonino Rcdrfguez, y N , majuelo 
del mismo Antonino; capitalizado en 
400 ¡metas , Valor para la aubitta 
266,66 pesetas. 
El miimo, de Idem.—Tierra, en 
Igual término, al camino de Gordail-
za, hace 17 áreas y 12 centláreai: 
linda O. , majuelo de Justo Gonzá-
lez; M . , tierra del mismo; P. , otra 
de Galo Castellanos; cfplíalfz'da en 
60 pesetas, valor para la subasta 40 
El mismo, de Idem.—Otra tlerrs, 
antas Vida, en dicho término, a las 
Pintas, h e» 38 áreas y 52 centl-
áreas: linda O , otra de Fidel Valda-
llso; M , de Mariano Gómez; P., he-
redaros de José Martínez, y N . , sen-
da; capitalizada en 140 pesetas, Va-
or para la ¿ubista 93,32 pesetas. 
Mateo de P* z de l(l«m.—Mt-jue-
lo, término de G<ll<gull!os, al Valle, 
hace 17 áreas y 12 centláreas: tináa 
O., tierra ds Eloy Olmrdo; M . , otra 
de Anastasio Redondo; P., la de An-
tonio Ig'esiai, y N . , ni Valí*; capita-
lizado en 120 pesetas, Valor para la 
subosts. 80 pesetas. 
Miguel Iglealas, de Idem.—Ma-
juelo, en término de Arenillas, a 
Valderacruz, hace 12 ú-ens y 84 
canííársai: linda O., jsnrfa del p<go; 
M . . partlja coa Rictrdo Ifcáñiz; P. , 
tierra de Arturo Bustamantn, y N . , 
Andrea Goazá'ez; capitalizado en 
480 pesetas Valor para la subasta 
320 pase-tas. 
P. b o BínaVIdes, d i Idem.—Ma-
juelo, en término dí Gfilfgullios, el 
callej?. hice 12ársaí y Scentláreat: 
linda O , tierra de Catímíro Csrbu-
j ^; M . , majuelo de Lnis Pérez; P. , 
h>ri-d.vr03 da Francisco Castro, y 
N . , otro d£ Francitco Nletc; capita-
lizado ún 240 pesetas, Valor para la 
subasta 160 pesetas. 
Santteg] Cactellancs, úe Idem.— 
Majuelo, en término de Gallegultos. 
u Carrepirtfl'o, de 21 ateat y 40 
centíárías: linda O., con cuesta; 
M . , cercndo de Joté Bor'án; P., tie-
rra ds Emiliano L'amas, y N . , adll 
da Eduardo Cartellnnos; capitaliza-
do en 200 neietas, Vilor para la su-
bista 133,32 pesetas. 
Segundo Gutiérrez, de Idem.— 
Tierra, en término ds San Pedro, a 
los A'garei. hace 14 ára«s y 98 
centláreas: linda O., Marqués de 
Montevlrgsn; M . . Federico Torba-
do; P., otra de Juan Felipe, y N . . 
Manuel Herrero; capitalizada en 40 
pesetas, valor para la subasta 26,50 
Idem, de Idem.—Una Vida, an di-
cho término, a los Concharos, hace 
14 áreas y 98 cenüúreot: iluda O . , 
hírederos ó e Msnusl d i G;¿¡oi; 
M . , Eustaquio Martínez; P., otra de 
Hipólito Torbarlo. y N . , Antonino 
Torbsdo; capitalizada en 60 pesa-
tas. Valor psrn lo ttibasta 40 pasetaa 
Idem, de ld«m —Otra, en térmi-
no de dicho San Pedro, al «burro.» 
hüce 17 áreas y 12 ctntlárcn»: linda 
O. , Eduardo Pastran»; M . Abundio 
Fernández; P.. Atanaslo Martínez, 
y N , Leandro L ¡zo; capitalizada en 
60 pesetas, v.ilcr ps ra la aub sta 40 
pesetas. 
Idem, da Idam.—Otra, on ¡gjal 
término que la anterior, o) camino 
de Gordailza. hace 17 áreas y 12 
cenüársu;: linda O., Víctor Pérez; 
M .Juan Felipe; P., G->n*ro Escu-
dero. y N . Santiago Mor.tllia; capi-
talizada en 60 peteias, valer para la 
subuta 40 pertht. 
Venancio Fernándrí ¿e idsm.— 
Tierra, en término d e G tlitguhlos, 
a J barreros, hace 21 dn-as y 40 
centláreas: lind;i O. cemino; M . , 
otra de herederos de G -g-.rlo Tor-
bade; P., senda del tr^ l n o , y N . , 
pico; ccpltailzüdi t-n 340 pesetas. 
Valor pera la sufcsta 226,66 peseta* 
Idem, de l¿em.—Un barría!, en 
ig!:ol término, al camino d e Areni-
llas, hace 51 áreas y 36 centláreas:. 
Ilnds O., con cuesi--; M . , de Irccen-
cio Torbado; P., camino £s Areni-
l l a : , y N . , Hipó l í o Toibado; capi-
talizada er. ¿00 pescidc, vjlor para 
la subarta 133,33 pesatas 
Armtn'.arlo Mjyorga, do Areni-
llas.— Tlsrra, en término ds Areni-
llas, al Cí-mlro de Galirgulilos, h ce 
17árcss y 12 centiáreat: l l n ' i a O . , 
camino dr Giilegui íes; M . Pruden-
cio Gorzá ' tz; P. y N , senda del pa-
go; capitalizada en 100 pesetas, Va-
lor para la subasta 63,66 patetas. 
Eugenia y B>nl;.) Martínez, de 
Idem.—Tierra, nn término do Areni-
llas, al prado, hace 23 áreas y 55 
cent l í r -a j : MnJa O., pradn; M . , otra 
da Joaquín Ganzi tz; P. José Fió-
rez, y N , T lr.íd.iá G)nzá t z; capi-
talizada e a 89 pesetas, Valor para la 
subjuta 54 pesetas. 
Idem, de líam.— Oír», en Igual 
término, a l o r n i l n o d ¡ i Zorita, á* S í 
á r e a s y 24 centléreas: i t n í a O. , ca-
mine; M , otra de Arturo B ¿stoman-
ta; P., Vicente Qjmtíüa, y N , ca-
m i n o ; capitalizada en 400 páselas. 
V a l o r para la S L b ,".tr. 266,66 pesetas 
Idem, do Idem.—Maj-níio, en tér-
mino de Arenillas, ni camino d e G i -
lieg'jillos. hace 21 ár^its y ¡2 cintl-
áreas: linda O. y M . , Marcdlno 
Alonso; P., dicho csmlno. y N , Cel-
so Mayorga; capitalizado en 280 
pesetas, Valor para la subasta 186,66 
pesetas. 
Uem, de Idem—Otro mejuflo en 
expresado término, a; Rods!, hace 57 
área» y 7 centláreas: ¡Inda O. Trini-
d a d Gonz&ttz; M . , Floreado Rlvare; 
P., vallado, y N . Primitiva Rltfsra; 
capltnMzado £n 640 psset»*. Valor 
para la subjita 426,63 p a s t t a s . 
Ez^qulai Laso, fle iáem.—Tierra, 
«n término de Arenlllis, a l o » Cal-
ces luco 14 áreas y 29 centlérefs: 
llndí O y M . , C 0 " Arturo Busta-
mant'; P.. reguera d«l prado, y N , 
Catalina Rivera; capitalizada en 200 
paxrtas, V a l o r p a r a la subilla 135 
pesetas 33 céntimas. ' ' 
Idem, de i i tm —Otra, «n Igual 
término que la sntsrlor, a Mst l tg i , 
hace 17 áreas y 12 centláreas: linda 
O. y M . , Marqués de Caslicfuerte; 
h 
?.. ctra d« Ai i rés MarHrtez y N . , 
rtgicra del otgo; ciipiU:lz.irf-i en 
120 p*s«tas, Vílor paro !u mbuta 
30 pajetu. 
Idem, de Idem.—Otra, en dicho 
'término, a ValdeVlda, hice 18 áreas 
y 56 centlérecs: 'Inia O., cimino; 
M . , ¡ana Fiórtz; P., otra da Fiortn-
do Rivirí, y N . , rrgaeta c!«¡ pugo; 
cspitüllz^da en 60 p^sitaj, VJicr 
para la kub»«ta 40 pesetat. 
Euginlo Roblsa, de Idem.—Tie-
rra, antes Viñí, en exprsiado térmi-
no, hace 25 áreai y 68 centlársat: 
linda O. , camino; M . y P., Eutiqnlo 
Martínez, y N , htreferot d« Pabio 
Cufdo,' caplttllz.ida en 120 p'.se- • 
¡as, valor para la tubü ta 80 pezetai 
Idi'm, de Idem.—Otra, en término 
derif rldo Arenilla», al arenal, h i -
ce 2¿ flreai y 83 centlárea:: linda 
O., Vnlindo; M . y otra da Eme i 
terio Escobjr, y P., senda del pago; -
capitalizada en 80 péselas, v¿!or pa- ; 
ra l a sebaita 54 pesetas. : 
Lsoncls Rivera, da Idem.—Ma- • 
juelo tn término de Arenillas, a la • 
jsnda de la iems, hace 68 ársas y ; 
48 centiáreai: linda O., sends; M , : 
la deFiaelHuldcbro; P., Horra cíe TI- ! 
moteo Mírtintz, y N . , otra de Dio- ; 
niiio Msfiijeeo; capitalizada en 960 
pejetas. Vo!or para la subasta 640 
píSíta». 
María Étoobsr. da ldsm¡—Tierra, 
en término dt Arenillas, a la Cruz 
de Bstitres, hace 34 áreas y 24 cent! 
árest: llüáa O . con tierra d» Arturo 
BustEmsntf; M . . P. y N . , con otra 
dsMnuricia Q^áos; capitalizada en 
300 pasetrw, valor para le subdita 
2C0 péietns. 
Pollcarpo Müyorai, de Idein.— 
Tierra, e-.i término d i Arenilla?, al 
mo'lpo, hace 51 ársts y 38 centl-
ártss: linda O., lio d 5 rlfg?; M . , 
tlsrrs de Marcelino de. Qjdos; P., 
otra de V¡c«rte Carnicero, y N . , 
Msrqnés de Castrcfiurt*; capliail-
zíiia en 500 Dcr.tta*, Valor P^ra la 
subasta 555,55 ps i í t a t . 
{át.xi, de Idim —Otra, en Iguel 
¡-•.•mino y pago que la anterior, ha-
ce 34 árejs v 24 csnüároat: linda 
O., reguera; 'M. , Migada Mayorga; 
P. y N - , rio; Cípüulízada cu 340 
pesttat, Valor para la nub.'sta 226 
pesstas. 
Poilcarpo Mayorgj, da Arenillas. 
Tierra, en téimfno de Arenillas, al 
tli¡>!. buce 51 área;, y 56 centiáreas: 
llnd>! O y N , Viente Leal; M . An-
tonio M'rtlntiz y P,, Vallado; car.l-
taüzsda an S'.O pesetas, Valor para 
la í tibarta 200 pesetas. 
Tiburclo Mariintz, de id«m.— 
Tierra, rn término de Arenillas, al 
camino Vlllacraces, hace 57 área» y 
1 Cfn t lá r ra i : linda O., picón; M . , 
camine Vlllocríces; P. y N . , regue-
ra d..-l Pí g-,; capitalizada en SCO pe-
teles, valor psra la subasta 333,33 
pesrtüs. 
Vtaüts Quintana, de Idem.—Tie-
rra, ül rrf¿rldo Arenll.ai /:) camino 
de Zorlti: linda O. y N . , crimino de 
Zo'.lta; M . , Arturo Bustamante, y 
lisrsderos de Franclíco Toibs-
de; capitalizada r.n 220 pesetas, va-
lor psra la nubattu 146,66 pesetas, 
Vlconte Martínez, de Idem.—Tf»-
ftn término de Arenillas, a la 
'«"da la plata, hses 22 área» y 83 
ceatiín-as: llnd.i O.. Antonio Gon-
, ^ ' t z ; M , camino de Zorita; P. , 
! Josquln Qonzákz, y N . , senda de la 
i i1- ' - ; capitalizada en 160 sesetas, 
l VE'(,ir paru ia subasta 106 66 pesetas 
Vicente Martínez, de Idem;—Otra, 
"n Igíal término, a c«r 'zi les, hice 
34 áreas y 24 ceniláreat: Inda O., 
Marqués de Caitrtf jert»; M . , hsre-
deros de Jicinlo de la Fuente; P. , 
Ceferlno Torio, y N . senda del pa-
go; capitalizada en 220 pesetas. Va-
lor para ia subasta 144,66 pesetas. 
Luciano Pérez Poz i , de San Pe- -
dro.—Viña, en término de San Pe-
dro, a Vlllaiaje, hace 17 áreas y 12 
centiáreas: linda O , h;redaros de 
Facundo Espeso; M . , Marcallano 
Moral; P., MadesiO Bajo, y N . .Te-
resa Luna; capitalizada en 120 pe-
setas, Valor para le subasta 80 pe-
setas. 
El mismo, de Idem.—Otra, en 
igual término, a las Conceseras, de 
17 ¿reas y 12 centiáreas: linda O., 
Zacarías Montilla; M , Evaristo Sol 
turas; P., Hilario Escudero, y N . , 
Víctor Zsmorano; capitalizada en 
120 peseras, valor para la subasta 
80 pesetas. 
El mismo, de Idem.—Otra, an di-
cho término, a las Cuadrillaras, da 
21 ártas y 40 centiáreas: ilnda O , 
rio; M . , AgustinaOordíllza; P., Hi -
larlo Escudero, y N , H g.nlo Pérez; 
capitalizada en 160 pesetas, valor 
para la subista 106,66 pétalas. 
Primitivo Felipa, de Idem.—Viña, 
en término de San P«dro, ai tomi-
liar, hace 25 ártas y 68 centiáreas: 
linda O., Mariano Qimez; M . f P . , 
Zacarías Monsolti; y N . , Lucio Fe-
lipa; cepltuilzada en 200 peseta', 
valor para la subasta 133,32 pesetas 
Simón Felipe, de Idem.— Villa, en 
referido término, al guinda!, hace 25 
áreas y eScenliáreas: ilnda O., Fe-
lisa Pérez; M . , senda del pego; 
P., Ci t tor Felipa, y N . , Angjl Tor-
bade; capitalizada en 200 pesetas, 
Vsior pera la subasta 133,32 pesetas 
El irlsmo, de Idem.—Otra, en 
igual término, al Montero, haci 38 
áreas y 44 centláreei: linda O , ma-
jue'o de Marino L'bs»; M . , Eduar-
do Paitrana; P., herederos de Peda-
i rico Torbído, y N . , senda; capltall 
zada en 300 pesetas, valor para la 
subasta 200 pesetas. 
Víctor Pérez, <!« Idem.—Vñs, en 
término de San Pedro, a Vllialaj >, 
haca 17 áreas y 15 cauHáreas: linda 
O , bguns; M , Marcn.|lanoMoral, y 
, P., senda; capitalizada en 120 pese-
tas, V4lcr para la subjsta 80 pasetas. 
; El mismo, de Idem.—Vlfis, en lér-
' mino de San Pedro, a las Conctn-
' res, hice 12áreas y81 centláreas: 
lindu O : Francisco Pastrana; M . , 
Hipólito Toibado;capitalizado en 80 
•' pesetas, Valor para ia subasta 54 pe-
setas. 
El mismo, do Idem.—Villa, en 
Igual término, al tomlllar, haca 17 
Areas y 12 centiáreas: linda O y M . , 
Martin Pérez, y P.. Hilarlo Escude-
ro; capltsllzida en 120 pesetas, Va-
lor para la subasta 80 pesetas. 
Juan Carbajsl, de Calzada.—Vi-
Pa. en término da Ssn Pedro, n los 
Bocines, hace 17 áreas y 12 centi-
áreas: linda O., Florencio CaWo; 
M . , FrsncUco Pastrana; P., senda, y 
N . , J-sús Herrero y hormanos; capi-
talizada en 120 pesMas, valor para 
la subasta 80 pesetas. 
Slnforoso Nicolás, de Idem.—Vi-
lla, en término de San Pedro, a ho-
yo moreno, hice 17 áreas y 12 cen-
tiáreas: Urda O., Julián de Gados; 
M , Manuel Herrero; P., Domingo 
Lazo, y N . . Angel Torbado; capita-
lizada en 120 pesetas, valor para la 
subatta 80 pesetus. 
Francisco Caivo, de Gradetís.— 
Tierra, en término d« Arenillas, I 
hice 34 áreas y 24 centláreav: linda { 
O., otra de D. Angel Torbado; M . , 
Poilcarpo Levas; P.. Ceferlno To-
rio, y N , Gregorio Torbado: capi-
talizada en 120 pesetas, valor para 
la subasta SO pesetas. 
Emilio Domlguez, de Grajal.— 
Tierra, en término do San Pedro, 
al soto, hace 38 áreas y 52 centi-
áreas: linda O., otra de Carlos An-
tollnez; M . y P . , Jocé Lazo, y N , • 
con senda del pago; capitalizada en 1 
500 pesetas, Valor para la subasta \ 
333,33 pesetas, > 
Pablo González, de Idem.—Tle- ] 
rra, en término de San Pedro, al ca- ' 
mino da G.ajal, hace 77 áreas y 4 ' 
centiáreas: linda O., dlch3 camino; ' 
M . , tierra de Domingo de G ídos; 
P., se Igmra, y N . , hsrederos de 
Miguel Iglesias; capitalizada en 600 
pesetas, Valor para la subasta 400 
pételas, 
Benito Gatdn, de Melgar.—Tie-
rra, en término de Arenillas, a las 
bodegis, hace 22 áreas y 82 centi-
áreas: linda O. , tierra de Tomás 
Celnos; M , , majuelo de Cf,í«lno 
Torio; P., Marqués da Castrcfuer-
te, y N . , Andrea González; capitali-
zada en 60 pesetas, V.iior pera la su-
basta 40 pesetas. 
El mismo, da Idem.—Otra, en 
Igual término que la anterior y pa-
go, hace 28 áraas y 53 centiáreas: 
linda O., otra de Félix Teria; M , 
Alejo Andrés; P., tierra anttrlor, y 
N . , Andrea González; capitalizada 
en 100 pesetas, valor pan la cubis-
ta 66,68 pesetas. 
El mismo, de Idem.—Otra, • n el 
mismo término, n Vd deracrnz. hace 
11 áreas y 41 centUraas: linda O. , 
Timoteo Mariintz; M . , Antonlno 
González; P., otra de Angel Torba-
do, y N . , picón; capitalizada en 40 
pesetas, Vi.or para la'subasta 27 
peretas. 
Ei ml;mo, de Idem. - Otra, al re-
ferido término, a Torrejones, hace 
19 áreas y 97 cantlár-ai: ilnda O., 
otra deHtrmtncgUdo Bjjo; M . . Pru-
dencio González; P., senda, y N , 
Maximino Cuesta; capitallzod-i en 
60 ptsütas, Valor para la subasta 40 
pesetas. 
Ei mismo, de liem.—Otra, «n 
igual término y pago que l-i ante-
rior, hace 25 áreas y 48 CT.tiAK^'s: 
linda O. y M . , Maximino Cuasts; 
P., Angsl Mayorg?, y N . , maiti^io 
de Nemesio Lea!; cepltsilzadti e». 60 
peietat, V.iior para la subasta 40 pe-
setas. 
i El mismo, de Idem.—Otro, en tér-
mino de Arenilius, a la Clyuela, h >• 
ca 34 áreas y 24 centiáreas: linda 
O , Cetáren Agúndiz; M , Dionlilo 
Maflueco; P., Mariano Santos, y 
N . reguero; capitalfz'ida en 240 pe-
, setas, Valor para la sub ists 160 pa-
- setas. 
! El mismo, de Idem.—Otrs, en 
• igual término, al camino do Grpjal, 
hace 19 áreas y 97 cent-área;: Unía 
O., Timoteo Martínez; M . , Cipricno 
Martlnsz; P. y N , dicho camino; 
" capitalizada en 120 prietas, Valor 
; para la subasta 80 pésete». 
El mismo, de Ídem — Otra, en di-
: cho término, a las Qulntancs, hace 
22 áreos: linda O., senda de Pesqul-
: lia; M . , Joaquín González; P., re-
guera, y N . , Prudencia González; 
capitalizada en 120 pesetas, valor 
para la subasta 80 pesetas. 
El mismo, de Idem.—Otra, en re-
ferido término, a Valdcmora, hace 
34 áreas y 24 centiáreas: linda O. , 
senda de P«squllie; M , Joequíir 
González; P.. reguera, y N , , Pru-
dencia González; capitalizada es 
220 pesetas. Valor para la subasta 
148,66 pesetas. 
El mismo, de Idem —Oirá, en ya 
referido término de Arenillas, a la 
reguera de Vfllacrece*, hice 8 área* 
y 41 centiáreas: linda O , Fé Ix Te-
rán; M , reguera dei pago; P., tierra 
de Nectario Iglesias, y N , reguera; 
capitalizada en 60 pesetas, Va cr pare 
la subasta 40 pesetas. 
El mismo, de Idem.—Otra, en 
Igual término, a Lagunilla pequefla; 
de cabida 43 áreas y 18 centiáreas; 
linda O., tierra d» Nectario Iglesias; 
M , Mlgce' Fernánd z; P., tierra de 
h'rederos de Joaquín González, y 
N . . Eve'do Torbado; cepita Izada en 
280 pesetas. Valor para la suba>ta 
175 psttlDS. 
Cayetano Gatón, de Idem.—Vlfla, 
en término de Galiegu lio», a Jaba-
rreres, h«ce 51 áreas y 36 centi-
áreas: linda O., Tomás Ca»ullanos; 
M . , José Guarro; P., Atanaslo Can-
delas, y N . , Paullana Túrbido; ca-
pltailzsda en 200 pesetas, vdor pars 
IR íubasta 133,33 pesetas. 
Tomás Celnrs, de ld«m.—Viña, 
en término de Gailagulüos. a J .ba 
rr;ros, hace 37 á t t a s y 45 centl-
ártas: ilnda O., otra de LÜIN Torba-
do; M . , de Euseblo Borge; P., «Sa-
turnina González, y N . , Florencio 
González; capitalizada en 420 pese-
tas, valor para la sub :sla 280 pe> 
fitas. 
Nicolás Franco, da ld»m.—Tie-
rra, rn término d« Arenl!«s, a las 
bod'gas, hace 25 áreas y 68 centi-
áreas.- linda O , Areclo de Godos; 
M . , P. y N . , camino de Melgar; ca-
pitalizada en 120 pesetas. Valor pa-
ra la subasta 80 pesetas. 
Ei mismo, da Hem.—Otra, en 
Igual término, a ta Zampoda, haca 
85 áreas y 60 centiáreas: linde O. 
y N . , P.udencla González; M . . hs-
rederos de Trinidad González, y 
P., carretsra de Sahagún; capitali-
zada en 520 pe-.itas, Va'or fsra la 
subasta 346 patetas. 
Nicolás Frunce, deVIUscarrElón. 
Tierra, en término de Arenillas, a la 
reguera honda, haci 5! áreas y 56 
centléreaj: linda O.. «*nda; M - , pi-
cón; P., Inocencio Torbsdo, y N ., 
tierra de Maurlcla Godos; capitali-
zada en 160 pesetas, Valor para la 
subasta, 106,66 pesetas. 
Ei mismo, Idem.— Otra, en dicho 
término, a Azapledras, hace 51 
áress y 36 centiáreas: ilnda O. y P. , 
Jnsqufn González; M . , Mturicia 
Godos; capitalizad» en 200 pesetas, 
V.I'G.- pera la subrsla, 133,35 pe-
setas. 
Dionisio Rivera, de Villacreces.— 
' Tierra, en térmlio -Je Arenillas, a ia 
Cíyuela, htes 34 ¿reas y 24 cen-
tiáreas: Hnda O . Simona Iglesias; 
: M . cpmlno; P., Mnriano Gonzálsz, 
- y N . Areclo Godo»; capitalizada en 
240 pesetas, Valor para la subatta, 
160 pesetas. 
, Butlquio Martínez, de Zorita.— 
; Majuelo, en termino de Arenilius, al 
' camino de Giürgulüos, hace 38 
': áreas y 2 centiáreas linda O . catnl-
; no; M . , Francisco Müflueco; P , Jo-
i sé Ruiz, y N . , otra de Eugenio Ro-
bles; capitalizado en 720 prietas. 
Valor para la subida, 480 pesetas, 
i Apolinar Alonso, de GaUegalllos. 
• Casa, en Gallegulllos, a la Hulga, 
jeílalada con el núm. 3, mide 81 ma-
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tro* cusdradoi: linda derecha, corral 
de Luca» Mar t ín»Izquie rda , calle 
d» la Huljjn, y etpalda, tierra ds 
Pructnoio Collantei; capitalizada en 
3G0 pesetas, Valor para la subasta, 
200 pesetas. 
Francisca Bensvlder, de Idem.— 
Bodtga, en Igual téimlro, donde to' 
d ñ . que mide 12 metro* cuediados: 
linda derecha entrando, otra de José 
Péffz; Izquierda, Manuel de Godos, 
y espalda, servicio de (as mlsmsf; 
csplttllzada en 75 pesetas, Valor pa-
ra 'B subeste, 50 pesstas. 
Paula Caitellanos. de ld»ni.—Bo-
/ega, en dicho término y tillo, mide 
35 metros cuadrados: linda derecha, 
otra de Vlctcrlo Fldrez; Izquierda, 
Pructuoio Collsntes, y espalda, te-
rreno del común; capitalizada en 75 
pesetas, valor para la subasta, 50 
pesetas. 
Isldcro Cárdelas, de Idem.—Ca-
fa, en rt ftrldo térirlno, a la calle la 
Fragua: linda derei ha, calle Mayor; 
Izquierda, la de la Barrer?, y espal-
da, cesa de Inocrrdo Rodríguez; 
capitalizada en 450 pesetas, Valer 
parale sebasta. SCO pesetas. 
Casimira Car bajo, deldtm.—Ca' 
sa, en Gallegulllos, a la ctl'e de San 
Juan: Mnda derecha casa de Maree-
llaro FtrnAndtz; Izquierda, otra da 
Domlrgo Lciadp; capitalizada en 
575 fuse'.as, Vslor para la subasta, 
250 peretaa. 
Dionisio Merlfnez. de Idem.—La-
gar, en término de Gallegulllos: lin-
da derecha y espalda, con tierra da 
Carlos Antolfncz; Izquierda, servicio 
da las bedegüs; capitalizado en 525 
pesetas, valor para la subasta, 550 
.peseta*. 
Ruperto Matlincz, de Idem.—Le-
gar, en Igual término, donde todo?: 
linda derecha « Izquierda, con ser-
vicio de los mismos, y espalda, bo-
dtga de Esltfsnfa Antcllnez; caplfa-
llzndo en SCO pesetas, Valer para la 
subasta, 600 peietas. 
Paula Moyo, de Idem.—Pajar y 
corro), tn Galle guillo;, en la calle 
Santa Mrrla, mide 28 metros cun-
drados: linda derecha, huerto de 
Micaela Pérez; Izquierda, caía do 
Patricio Pérez, y espalda, huerto da 
la misma Paula; capitalizado en 275 
pesetas, Vaior puta la subasta, 166.K6 
paletas. 
Modestn Eiccber, de Arenilles.— 
Caía, tn «> caico da Aren!!!**, si 
camino de Greta): Urda derecha, co-
tral 6ts Paula Martínez; izquierda y 
escalda, de la Paula; capitalizada tn 
575 peí elas, valor para la subasta, 
250 peseta*. 
Sergio Esccbar, de Idem.- B:de-
g?. en Arenillas, donde todei: llndi 
derecha, otra de Peb'o López; Iz-
quierda y tspf'ía, tierra de hered» 
ros de José Godos; capitalizad:; en 
150 pesetas. Valor pera la subasta, 
100 pesetas. 
JOJÉ Godos, de Idem.—CFSS, r-n 
Arenillas, a la Pieza Mayor: linda 
derecha, corral de Tomás Ma.'llnez; 
Izquierda. Jacinta Fu?nte, y espaldg, 
calle de la» Piedras Negras; capiír. 
tizada en 850 pesetas, va'or para la 
vento. 566,66 pesetas. 
Petra Garrán, de Idem—Casa, *n 
Arenillas, a! camino de Grcj»1: i\n¿¡t 
derecha, camlto deles bodegas: lz-
qulerda, herrén de herederos d- Po-
llcarpo Mayorg?. y espa'da. Uerr-: 
de hsrerleros de Trinidad Goi'r^'tz; 
capitalizada en 500 peieiat, va'or 
.pera la subasta 2CO pesetas. 
Anutal la GonzAlaz, d« Idem — 
Bodega, en Arenillas, a laa muchas: 
linda derecha, otra de Francisco Mo-
rante; Izquierda, Margarita Salín, y 
espalda, otra de Tomás Pldrez; ca-
pitalizada en 75 pesetas, Valor para 
la icbasta, 50 peietas. 
Lnmlfma, de Idem.—Oirá y la-
gar, en Arenillas, a las pocas: linda 
derecha, bodega de Venancio Eipe-
so; Izquierda, Eiteban Asenjo, y es-
palda, villa de Máximo Garda; ca-
pitalizada en 325 peseta*, Valor para 
la subasta, 2C8 peseta*. 
Luciano Hernández, de Idem.— 
Bodega, en Arenilla*, a las muchas: 
linda derecha, otra de Pablo Casa-
do; Izquierda, era de centeno, y es-
palda, otro de Juan Rodríguez; ca-
pitalizada en 150 pesetas, valor pa-
ra la subasta, ICO pesetas. 
Ecequiel Laso, de Idem.—Casa, 
en Arenillas, a la calle de Arriba: 
linda derecha, casa de Venancio Pé-
rez; Izquierda. Idem de Margarita 
Salán, y espalda, ccrral de ganade; 
capitalizada en 1.125 peietas, Valor 
para la subasta, 750 pesetas. 
Beshfz López, de Idem.—Bode-
ga, a las pocas, en dlchi ArenMai: 
linda derecha, ctra de Nlcaslo Pé-
rez; izquierda, legnr de Vlctorlo 
Iglesias, y espalda, bodega da Clau 
dio Martínez; capitalizada en 150 
ps:etas, valor para lu subasta, 100 
pesetas. 
Gregorio Ltra, de Idem.—Casa, 
en Arenillas, a la plczueln de la Pa-
loma: linda derecha, esl e)s; Izquier-
da, casa de D. Salustlano Cerezo, y 
espalda, corral del mismo; capitali-
zada en 500 pesetas, valer para la 
subasta, 335,53 pesetas. 
Gsbrlüla Pérez, de Idem.—Bode-
ga, en A'enlllos, a las roes;: linda 
derecha, otra As Luciana ds la Fuen-
te; izquierda, terreno del comúi; 
espalda, viña de Máximo Garcfr; 
cupltalizada ert 150 pesetas, Va'or 
para la subssta, ICO pesetas. 
Juan Afitonlo Terán, da Idem.— 
Casa, en Arcnlllns, a la calle Arriba: 
linda derecfn e Izquierda, ptjsr da 
Nicajlo Pérez, y espalda, corral de 
l.i villa; caplíallzada en 575 patetas, 
Valor ñora In subaita, 250 písalas. 
C« ferino Torio, ds Idem,—Solar, 
en Arenlilss, al csmlno át¡ Grajal: 
linda dertcha, solar de Trlnl'iaa 
G'jrzález; izquierda, Idem de Joa-
quín González, y rspaltia. Seigo 
Escobar; capitalizado en 225 oexe-
tns, vslor para !a subasta, 150 pe 
ie!ts 
E l mismo, de Idem.—Bodtga, en 
Arenillas, a las much i»: linda dere-
ch i , herederos de SliVcrio Vgldtiiiso; 
Izqukrdt!, Igncclo A'Varez; espalda, 
cti a i t Ga g jrln Godos; capitaliza-
da en 225 peietas, Valor para la su-
baste, ISOp-'selss. 
Primitivo Felipe, de San Padro.— 
Bsdcga, ir, S:;n Pedro, donde todas: 
ünds derecha Eustaquio Gados; iz-
quierda, Lucio Fsllpe. 
Aianotlo Martínez, de Ídem.— 
Log-r y bodega, donde las drmái: 
H-: aa d^rcchi, bodeg* de Antonlno 
Torbado; Izquierda, Cecilio Torbu-
do. yespolda, h:redero.« de Marees 
L-zo; capItalIZHda e.i 75 pesetas, 
Valor par» la snbnsls. 50 pesetas-
Julián Pérez, de Idem.—Casa, en 
S. n Pedro, a la calle los Pastores: 
HÜ.-ÍTÍ derfcha. otredejosé Lazo; lz-
qui.rd», Mariano Gómez y espalda, 
Leandro Lazo; capitalizada en 375 
patelas, Vabr para la subasta, 250 
pe'etas. 
Urbano Rojo, de Idem.—Bodega, 
donde las demás, en referido San 
Pedrc: linda derecha, Francisco Fa-
Upe; Izquierda y espalda, Victoriano 
Toibado; capitalizada en 75 peie-
tas Vatorpara la subasta, 50 pesttas 
Victoriano Torbado, do Idem.— 
Lagar y bodega, en San Pedro, don-
de todas: linda derecha entrando, 
otra de Uibano Rolo-, Izquierda, bo-
dega del mismo Victoriano, y espal-
da, terrenos labrantíos; capitaliza-
da* en 475 pesetas, valor para la su-
basta, 516,66 pesetas. 
2. ° Que los deuderes o sus cau-
lahí Mentes, y los acreedores hipo-
tecrrlos, en su caso, pueden librar 
las fincas harta el momento de cele-
brar la suboita, pr gando el princi-
pal, recargos,dietas, costas y dimás 
g.-stoi dei procedimiento. 
3. a Que le* titulo* de propiedad 
de los Inmueble* están de manifies-
to en esta oficina hasta el día de la 
celebracfdn de aquel acto, y que los 
llcltadcres deberán cor.formarse con 
ellos, si los hubiere, y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros que 
los presentados, 
4. a Que para tomar parte en la 
subasta, será requisito Indlspemitin 
que ios licite dore» depositen previa-
mente en is mesa de la presidencia, 
el 5 por 100 del Va cr liquido de los 
bienes: que intenten rematar. 
5. " Que es cbügaddn del rema-
tante entregar en ei acto la diferen-
cia entre el Importe del depdsito 
constituido y el precio de la arijudi-
caddn; y 
6. ° Que si hecha éita no pu-
diera ultimarse la Venta por ne-
gsrss e! adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que Ingre-
sará en lasnress del Tesoro púb.ico. 
San Pedrc de las Dueñas iü ds 
abril da !S2!.=E' Rícaudador, Na-
zario Péivz.-.V "B.0: El Arrendata-
rio, M . Mazo-
Fernández Vidal (Antonio), h'ja 
da Alejo y de Micaela, natural ds 
La SIIV:¡. Aysmtomlento ds Vlllega 
tita, prcVIrela de León, dn eitfcdo 
dsiconocido, d i prcfJslón dascono-
clda, ce 28 años de edad, do «ía tu-
ra desconocida, sus señas so. Igno-
r.in, procesado por la falta gruVe de 
desercián con motivo de faitar a 
concentración para tu destino a 
Cuerpo, comparecerá «rt término de 
treinta dias anta 4| Teniente Juez 
Inttructor de' 12.'' Rsglmlento de 
ArtMerf? Pesada. D. liase Fernán-
dez Barohiin.-i, reaidents en Santoña 
(Santander); bajo apercibimiento que 
de no tftc'.usrio, será declarado i t -
ba'dí. 
Santcís 18 de abrli da 1921. —El 
Teniente Jaez ¡nstrucíor, I.aoc Fer-
nández Sarahona. 
R".drig-jíz Núütz (Belarmlno), hi-
jo de Mm' j j ly i i e Manuela, dfc. 25 
uño» ¿ t edad, estado loiiero, natu-
ral de Crb-ircot, Ayuntcmiento de 
Sobrisdí (Lcén), de ignorado para-
dero, su jr.o a expediente por decer-
clén, cs.-n^areceré en el término de 
treinta diís ante el j j ez in»íruc!cr 
da! Regimienta de Iniintería de.Iaa-
bel ia Caló'ica, náw. 54, D. Amador 
Enseñe! Soler, residsnts en Coru-
ña; bsjo Bptrcibirnienio que de no 
tf:CtU3r-o. mti. é-aar*¿o rebelde. 
Coruñ» 18 i » abril de 1921.=E1 
Teniente Jxtz imructor, Amador 
Ensene:. 
Valcárcel Df'Z (Argel), hijo de 
Bernerdo y de Felipa, natural da Ta-
pia dé la Rbsra,AyunUmkuto de 
Kioseco de Tap ia , provincia de 
L«ón, de profesión jornalero, d« 22 
años de edad, color bueno, pilo ne-
gro, ceja* al pilo, ojos Idem, nariz 
roma, boca rígular, b>rba eipEdc-
Sf, dcmlcillndo ú:t!m?mf nta en T a -
pia de la Ribera, provincia de Ledn, 
procesado per falta greve de deser-
ción con motivo dn faitar a coticen-
tracldn pata ru destino a Cuerpo, 
comparecerá en término 6o treinta 
días ante el Comandante JHÍZ Ins-
tructor d«l Regimiento ds Irf mterla 
de Zaragoza, ntim. 12, O, Roberto 
Romero Molezún, reildente en San-
ti ' go; bajo ape rciblmlento que de no 
efectuar o, será declarado rebelde. 
Sentiago 19 de ebrli de 1921.—El 
Comandante Juez Instructor, Rt bit-., 
to Rotmro. 
Dl?z Llébjna (R'cirdo), hijo de 
Pablo y do Mario, natural do Tara-
nMa, Ayuntamiento ds Reñido de 
Valdetutj'ir, provincia de Lt6n, de 
22 iiño* d« edad, ¿omlcliladr, última-
mente en Ransiáo de Vnldítutjsr, 
nruVincla de león, procesado por 
faits grava de deserción con moilvo 
de faltar a coiicant.-ación para su 
destino a Cuerpo, compiirscerá en 
término de treinta días &nte ei Co-
mininute Juez instructor del Regi-
miento de Infjntrrla de Zrirrgoza, 
número 12, D. Roberto Romero Mo-
lezún. residente en Santirg-; bajo 
apercibimiento que do no efectuar-
lo, será dac'arado rebelde. 
Santleg j 19 da cbrll d i 1921.—El 
Comandinte Juez Initructor, Rober-
to Romero. 
Snto Ganctdo (Baldomcro), hijo 
d« Antonio y d i Celestina, netural 
ds Villslfello, Ayuntamiento ds Bal-
boa, provincia de León, da estado . 
soliere, prtftílón jornalero, d'< 25 
años do edad, estatura os ignora, 
domiclltedoúlílmarrcnte tn Vnlaifei-
U , provincia de León, procesado por 
h te grava de deserción con motiva 
de faltcr a concentración pare su 
dsstíno 8 Cuerpo, compartcará en 
término de trslnta días rntc ei Te-
niente Juez Instructor del T¿rcer Re-
gimiento de Arii ' lerli dfi Montaña, 
D. Luis L4pcz Várala, residente en 
In Coruña; boj j sperclblmlanto que 
da no efscmsr.o, será declarado re-
belde. 
Corulla 21 de t.bril ds ¡921.— El 
Ter.hnte Juez Initructcr, Lula Ló-
pez Virola. 
Fernández Miranda (Euüebio), hi-
jo de José y de Teodora, níturai de 
Miílere, Ayuntamiento dx Los Ba-
rrios de Luna, provincia Lsóii, de 
estado soltero, profesión sa ignora, 
de 22 años de edad, estatura i ,770 
metros, domiciliado ú'.tlmemtnto en 
Miñcra. provincia de Ltón, procesa-
do po: falta gravt» de deserción con 
motivo de faltar a concentración pa-
ra su destino a Cuerpo, comparece-
rá en término de treinta dias ^nte el 
Teniente Juez instructor del Tercer 
Regimiento de Artillería rfe> Monta-
ñ J , D Luis López Varein, ríildente 
en Coroña; bajo spírclbimlenio que 
de no tfiCtusrlo, seré dtclsnido re-
belde. 
Coruña 22 de aSrij da 1921 — E l 
Teniente Juez instructor, Luis Ló-
p*z V»r«la 
Imprenta de la Dipuitclón provincial 
